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昭和l十三年二月二十三日印刷
a 昭和十三年二月二十八日後行
京都帝国大事理事部編纂祭
愛行者 地球物理率教室
京都市下京区北小路通新町西
印刷者 須磨勘
京都市下京区西洞院通七倹南
正r.ノ、 衛
印刷所 内外出版印刷株式曾祉
費鋼所 丸善株式曾祉京都支庖
東京・大阪 ・名古屋・横演・繭岡・仙蓋
領債金壷園
